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UN GEGANT EN DIFICULTATS
Nigèria es confirma com la potència regional de l'Àfrica occidental, un paper que
reclama des de la independència, tant pel seu pes demogràfic (més de 120 milions
d'habitants) com econòmic (és el primer productor de petroli del continent). Les
passades intervencions a Libèria i a Sierra Leone, encapçalant les forces d'inter-
posició (Ecomog) de la Comunitat Econòmica d'Estats de l'Àfrica Occidental
(Cedeao, en francès; Ecowas, en anglès), han demostrat que Nigèria, malgrat la
corrupció, les tensions comunitàries i les restriccions pressupostàries, actua de
gendarme de la regió, amb un exèrcit que disposa de la capacitat logística per dur
a terme missions a l'exterior.
La consolidació de Nigèria es produeix en un moment de convulsions a la regió.
Costa d'Ivori, la joia de la francofonia al continent, no acaba de superar la crisi
que arrossega arran de la mort del pare de la independència, Félix Houphouët-
Boigny, el 1993. Libèria està pacificada, però el president Charles Taylor, ene-
mistat amb els nigerians, sembla atiar el foc dels conflictes dels països veïns en
donar suport als rebels del Front Revolucionari Unit (FRU) de Sierra Leone i
amenaçar l'estabilitat de Guinea. Sierra Leone, malgrat la intervenció de les
Nacions Unides, viu una guerra provocada per una guerrilla sense ideologia que
s'alimenta dels diners que obté dels diamants que ven a través de Libèria i
Burkina Faso.
Les relacions amb França i els EUAEn una Àfrica occidental tan convulsa fa
falta més que mai una Nigèria forta i estable, perquè quan Nigèria s’encostipa
tota la regió trontolla. França i els Estats Units, conscients dels riscos que supo-
saria una Nigèria que anés a la deriva, han donat suport a les reformes del presi-
dent Olusegun Obasanjo, que creuen indispensables per frenar la corrupció,
modernitzar les infraestructures i democratitzar un país complex, en el qual no
s'han apaivagat els recels comunitaris.
La diplomàcia francesa ha variat la seva tradicional política, basada en donar
suport als seus aliats, en especial Costa d'Ivori, per frenar les aspiracions regio-
nals dels nigerians. Les relacions franconigerianes, tenses a partir del rebuig nige-
rià als assajos nuclears al Sàhara l'any 1960 i del posterior suport de París als
secessionistes de Biafra el 1967, han millorat de forma notable des de la visita del
president Jacques Chirac a Abuja, el juliol de 1999. Amb el canvi d'actitud,
França s'afiança en el país més important de l'Àfrica anglosaxona, un territori
heterogeni però unit per la llengua colonial que se li resisteix.
Com que els negocis són els negocis, les diferències polítiques no han impedit que
Nigèria s'hagi convertit en el principal soci comercial de l'Àfrica occidental. Les
transaccions de França amb Nigèria són més importants que les que manté amb
tota l'Àfrica occidental francòfona gràcies a la compra de petroli i a la venda de
productes manufacturats. Més de 300 empreses franceses s'han establert a
Nigèria, entre elles la fàbrica de vehicles Peugeot.
Amb els Estats Units, les relacions són fluides des de la mort del general Sani
Abacha, el juny de 1998. Mort el dictador, que havia enverinat unes relacions
bilaterals tradicionalment cordials perquè hi havia un interès recíproc, la diplomà-
cia nord-americana es va abocar en el programa de restauració de la democràcia
impulsat pel general Abdulsalam Abubakar amb el vistiplau dels militars. Això no
obstant, les advertències del Departament d'Estat contra Abacha no van afectar les
transaccions comercials. Nigèria és el primer soci comercial dels Estats Units a
l'Àfrica subsahariana, gràcies al petroli. Com ens recorda John Stremlau a la revis-
ta Foreign Affairs, “Washington importa el 16% del petroli de l'Àfrica, una xifra
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que pot augmentar en els propers anys pels descubriments de nous
jaciments a Angola”. De moment, Nigèria és el cinquè proveïdor
de petroli dels Estats Units.
Per demostrar que Nigèria és una de les prioritats en la política
exterior nord-americana, el president Bill Clinton va visitar
Abuja l'agost del 2000. Una visita que no havia pogut fer durant
el periple africà de març de 1998 perquè Abacha, encara en el
poder, estava proscrit arran de l'execució de l'escriptor Ken Saro-
Wiwa, el novembre de 1995. En el viatge, Clinton va donar
suport a les reformes promeses per Olusegun Obasanjo, investit
president el maig de 1999, i va lligar la participació nigeriana en
el programa Iniciativa de Resposta a les Crisis Africanes (ACRI),
embrió d'una força d'intervenció africana entrenada pels Estats
Units. No va dir res dels excessos de l'Exèrcit al delta del Níger
contra les minories, sobretot els ijaws, que reclamen que els diners
del petroli s'inverteixin en la regió.
Amb el canvi d'Administració a Washington, i la substitució del
demòcrata Clinton pel republicà George W. Bush, el Departament
d'Estat ha tornat a parlar de violació dels drets humans i de
corrupció. En el document fet públic el març del 2001, la diplomà-
cia que dirigeix Colin Powell denuncia que “la policia, l'Exèrcit i
les forces de seguretat continuen cometent execucions extrajudi-
cials i usen una força excessiva per reprimir el desordre civil i la
violència ètnica”. Unes denúncies que han quedat mitigades per
la intervenció de Powell, el mateix mes, davant el Comitè de
Relacions Internacionals, en què va dir que Obasanjo condueix
Nigèria cap a la “la via correcta”.
El contrast entre la imatge exterior i interiorSuperat un
aïllament, que tanmateix no va impedir que Nigèria durant el
règim militar dictés la seva política a l'Àfrica occidental,
Obasanjo encapçala iniciatives continentals. Amb els presidents
algerià, Abdelaziz Bouteflika, i sud-africà, Thabo Mbeki, impulsa
una espècie de pla Marshall, el programa Millenium per Àfrica,
que identifica les causes, conegudes per tots, de l'empobriment: la
manca de pau i seguretat, la mala gestió, la feblesa de les institu-
cions democràtiques, la corrupció i les deficients infraestructures.
Obasanjo també coincideix amb Mbeki en considerar prioritària
la lluita contra la sida, que assoleix característiques de pandèmia.
L'abril del 2001 va celebrar una cimera a Abuja, convocada per
l'Organització de la Unitat Africana (OUA), en la qual es va
demanar a Occident més ajuda per aturar una malaltia que ame-
naça delmar regions senceres del continent.
La bona imatge exterior i el protagonisme del president contras-
ten amb la decepció interna per unes reformes que l'oposició con-
sidera insuficients i l'increment de les tensions comunitàries arran
de la instauració de la xària (llei islàmica) a alguns estats del
nord, poblats majoritàriament per musulmans.
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La corrupció no és tan escandalosa com durant el període d'Abacha, peró encara és
omnipresent, un fet que espanta moltes inversions estrangeres, provoca el malbarata-
ment del recursos naturals i impedeix la reactivació econòmica, com reconeix el
Departament d'Estat nord-americà. Les infraestructures estan en un pèssim estat, falta
la benzina, a dues passes de les refineries i l'Estat ha renunciat a l’educació i la sanitat
públiques perquè s'han retallat les despeses socials, com exigeix el programa d'austeri-
tat impulsat pels Fons Monetari Internacional.
Aquestes dades catastròfiques encara xoquen més perquè són les d'un país que pro-
dueix més de dos milions de barrils diaris de petroli d'alta qualitat (Bonny Light). Karl
Maier recorda en el llibre This House has Fallen: Midnight in Nigeria que el petroli ha
permès l'ingrés de 280.000 milions de dòlars des de finals dels anys cinquanta, quan es
van començar a explotar els pous, encara sota la sobirania dels britànics. No solament
no s'ha fet res de profit amb aquesta milionada, que ha anat a parar a les butxaques i
als comptes corrents dels militars i dels qui han tingut la sort de ser ministres o alts
càrrecs del Govern federal, sinó que el deute extern pesa com una llosa de 32.000
milions de dòlars.
La renda per càpita (280 dòlars) és més baixa que fa vint anys, i seria necessari un crei-
xement anual del 5% fins al 2010 per recuperar el poder adquisitiu anterior. I malgrat
el petroli, Nigèria ocupa el lloc 146 sobre 174 en la llista de països segons l'índex de
desenvolupament humà (IDH) de les Nacions Unides de 1999.
La pobresa, més impactant a les zones rurals, les profundes desigualtats socials i el sen-
timent generalitzat que tot val, que no hi ha límits ètics a l'enriquiment, alimenten
els negocis bruts, en especial els de les màfies del narcotràfic, de la falsicació de mone-
des i de les estafes, en les quals s'utilitzen fins i tots els edificis oficials com a esquer.
Líders nigerians des de la seva independència
AZIKIWE GOWON BUHARI OBASANJO
ADMINISTRACIÓ DATA DE GOVERN CÀRREC
Alhaji Abubakar Tafawa Balewa civil ag. 1957 - gen. 1966 Primer ministre
Benjamin Nnamdi Azikiwe civil oct. 1963 - gen. 1966 President de la República
Johnson Thomas Umurakwe Aguiyi-Ironsi militar gen. 1966 - jul. 1966 Cap del Govern militar
Yakubu Gowon militar ag. 1966 - jul. 1975 Cap del Govern militar
Murtala Ramat Muhammed militar jul. 1975 - feb. 1976 Cap del Govern militar
Olusegun Obasanjo militar feb. 1976 - oct. 1979 Cap del Govern militar
Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari civil oct. 1979 - dec. 1983 President de la República
Muhammadu Buhari militar dec. 1983 - ag. 1985 Cap del Govern federal militar
Ibrahim Badamasi Babangida militar ag. 1985 - gen. 1993 President Consell General de les Forces Armades
Ernest Adekunle Oladeinde Shonekan civil ag. 1993 - nov. 1993 Cap del Govern nacional interí
Sani Abacha militar nov. 1993 - juny 1998 President del Consell General Provisional
Abdulsalam Abubakar militar juny 1998 - maig 1999 President del Consell General Provisional
Olusegun Obasanjo civil maig 1999 - President de la República
Fontonlinenigeria.brinkster.net
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Les minories i el petroli. El cas del DeltaLa impotència
davant les injustícies i la voracitat del Govern central, malgrat
ser un Estat federal, també provoquen el replegament identitari i
comunitari. Al delta del Níger, els ijaws i els ogonis estan en
revolta contra el Govern d'Abuja, que acusen d’endur-se els
diners del petroli que es bombeja a la regió. Obasanjo va visitar la
ciutat de Warri per calmar els ànims, un viatge que no va servir
de res perquè el novembre de 1999 l'Exèrcit va destruir la locali-
dat d'Odi (estat de Bayelsa) en resposta a la mort de 12 policies.
Els excessos de l'Exèrcit als sis estats del Delta venen de lluny, como
recorden els informes de l'organització nord-americana Human
Rights Watch. És una revolta per l'abandonament governamental
d'una zona que produeix tot el petroli de Nigèria i que, a canvi, rep
una contaminació que ha destruït l'agricultura. Un estudi de la
CIA, publicat pel diari The Washington Post, assegura que entre 1986
i 1996 s'han vessat al Delta 2,5 milions de barrils de petroli, l'equi-
valent a 10 vegades l'accident del petrolier Exxon Valdez.
El petroli vessa perquè es foraden els oleoductes per robar el com-
bustible, una pràctica que ja ha provocat centenars de morts entre
els camperols que sobreviuen amb el petroli que furten. Però
també vessa de manera espontània, ja que les instal·lacions són
velles, i les companyies, tant les occidentals com les nigerianes,
no semblen gaire disposades a invertir en manteniment ni en
renovació de material.
Davant la situació explosiva de la regió, Obasanjo es va compro-
metre a tornar als estats del Delta el 13% dels ingressos del petro-
li, que s'han d'utilitzar per fomentar el desenvolupament. Durant
el règim militar, el percentatge era de l’1%, però els diners es per-
dien pel camí.
La situació al nord del paísEl nord està tan calent com el sud.
La instauració de la xària a l'estat de Zamfara, l'octubre de 1999,
una iniciativa seguida per altres estats de majoria musulmana, ha
accentuat les diferències comunitàries. Malgrat que Obasanjo ha
criticat la mesura adoptada pels governadors musulmans, no ha
pogut fer res per aturar uns enfrontaments que han causat cente-
nars de morts, en bona part cristians, i la destrucció de mesquis-
tes i esglésies a Kano y Kaduna.
Els cristians perceben la xària com una amenaça, ja que conside-
ren que la mesura trenca l'equilibri comunitari, tant religiós com
ètnic, que fonamenta la federació. Aquesta mesura de desobe-
diència dels hausses musulmans, influents en l'Exèrcit i els nego-
cis, encoratja les temptacions secessionistes d'altres comunitats i
regions: els iorubes demanen més autonomia, mentre que els ibos
de Biafra tornen a reclamar la sobirania i mostren la bandera de la
Biafra que el 1967 es va separar de Nigèria. Una separació, no
acceptada per l’Exèrcit, que va provocar una de les guerres més
cruentes que ha patit Àfrica.
